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Необходимость управления в сфере использования и охраны земель вытекает 
из провозглашенного правительством Украины курса на членство в ЕС и происходит 
в рамках будущего развития сервисного государства. Одним из главных признаков 
демократического общества и правового государства является эффективное соблю-
дение и реализация прав и свобод человека и гражданина, формирование системы 
исполнительной власти, близкой к нуждам и запросам населения, главным приори-
тетом деятельности которого станет служение народу и национальным интересам. 
Традиционно в условиях исключительной собственности государства на зем-
лю земельные отношения базировались на публично-правовой регламентации. Не 
выступало исключением и управление в сфере использования и охраны земель. 
Общепризнанно, что управление в сфере использования и охраны земель осу-
ществляется путем реализации ряда функций, которые составляют его содержание. 
К числу таких функций можно отнести: осуществление землеустройства; органи-
зация и проведение инвентаризации земель, других объектов недвижимости город-
ских и сельских населенных пунктов; осуществление государственного контроля за 
использованием и охраной земель; ведение мониторинга земель; предоставление 
и изъятие земельных участков; осуществление учета земельных участков; созда-
ние и организация деятельности органов исполнительной власти со специальными 
функциями по управлению земельными ресурсами поселений; обеспечение граж-
дан и их объединений информацией по вопросам градостроительной деятельности, 
затрагивающей их интересы; охраны земель; резервирование земельного участка; 
ведение градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной 
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деятельности; планирование развития территории, а также территорий городских 
и сельских населенных пунктов; зонирования земель в пределах населенных пун-
ктов; выдачи разрешений на строительство; оценки земель. Безусловно, на террито-
рии населенных пунктов осуществляются и другие функции управления землями. 
В Украине можно выделить три основных периода становления и трансформа-
ции системы услуг в сфере земельных отношений. Так, в период с 1990 г. по 2002 г. 
система услуг в сфере земельных отношений не была достаточно развита. Она не 
имела надлежащего законодательного и информационно-технического обеспече-
ния. Ее деятельность направлена на инвентаризацию земельного фонда Украины, 
его перераспределение и выдачу правоустанавливающих документов на землю 
гражданам и субъектам хозяйствования. Введение института административных 
услуг можно связывать с Концепцией административной реформы, утвержденной 
Указом Президента Украины от 22.07.1998 г. № 810. Общими принципами этой 
Концепции было реформирование органов исполнительной власти, в частности, 
переориентация деятельности этих органов с сугубо административно-распоряди-
тельных функций на предоставление административных (управленческих) услуг 
всем лицам. 
С 2002 г. по 2010 г. с принятием Указа Президента Украины «О совершенство-
вании системы государственного управления земельными ресурсами и контроля за 
их использованием и охраной» начался период функционирования достаточно раз-
витой системы услуг в сфере земельных отношений. А с принятием в 2001 г. нового 
Земельного кодекса Украины наступил момент пересмотра подходов к организации 
процесса предоставления земельных услуг. В этот период введена электронная си-
стема ведения государственного кадастра земель и регистрации документов, удосто-
веряющих право собственности и пользования землей. Эти меры обеспечили каче-
ство земельных услуг, сократили сроки их предоставления. А в 2006 г. была одобрена 
Концепция развития системы предоставления административных услуг органами 
исполнительной власти, которая дала современное определение административных 
услуг как важной составляющей государственных и муниципальных услуг. 
В дальнейшем был принят ряд законодательных актов в этой сфере. В част-
ности, Закон Украины «Об административных услугах» от 6.09.2012 г. № 5203 -
VI; распоряжений Кабинета Министров Украины «Об одобрении Концепции 
Государственной целевой программы создания и функционирования информаци-
онной системы предоставления административных услуг на период до 2017 года» 
от 24.07.2013 г. № 614 — р. и «О некоторых вопросах предоставления администра-
тивных услуг органами исполнительной власти через центры предоставления ад-
министративных услуг» от 16.05.2014 г. № 523 — р. и др. 
С момента становления современной системы оказания услуг в сфере земель-
ных отношений в Украине окончательно сложились основные виды этих услуг. 
Услуги в сфере земельных отношений можно разделить в зависимости от видов 
деятельности должностных лиц государственных органов и субъектов хозяйство-
вания на следующие виды: земельные административные, земельные консульта-
тивно-совещательные, земельные проектно - технические, земельные контрольно-
правовые и земельные разрешительные услуги. Каждый из этих видов услуг имеет 
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свои отдельные задачи, при этом используются различные средства управленче-
ской деятельности, различны задачи, техники и технолог™ производства работ 
и тому подобное. 
Итак, ступив на путь евроинтеграции, Украина начала реформу местного са-
моуправления. Сегодня ее связывают с децентрализацией власти с максимальной 
передачей функций на местный уровень, чтобы как можно больше полномочий 
имели те органы, которые стоят ближе к людям, где такие полномочия можно реа-
лизовывать наиболее успешно. 
Одной из первых задач реформы и выступает обеспечение доступности и ка-
чества публичных услуг, о чем говорится в Концепции реформирования местного 
самоуправления и территориальной организации власти в Украине, утвержденной 
распоряжением Кабинета Министров Украины от 1.04.2014 г. № 333 - р . 
Как известно, подвидом «публичных» услуг выступают административные 
услуги, предоставляемые органами государственной власти и местного само-
управления, предприятиями, учреждениями, организациями, в соответствии с их 
полномочиями. Целью их предоставления выступает формирование государства 
сервисного типа, ориентированного на удовлетворение потребностей граждан 
и субъектов хозяйствования, создания новых принципов государственного управ-
ления, основанных на принципах открытости и прозрачности. 
На доктринальном уровне административную услугу можно рассматривать 
в двух аспектах: 1) как публично-властную деятельность уполномоченного органа, 
направленную на обеспечение условий для реализации прав физического или юри-
дического лица, осуществляется по заявлению этого лица; 2) как результат публич-
но-властной деятельности административного органа, направленного на обеспече-
ние условий для реализации субъективных прав физического или юридического 
лица, осуществлялась по заявлению лица. 
Формализованное определение этого термина содержит Закон Украины «Об 
административных услугах» от 06.09.2012 г. № 5203 - V I «административная услу-
га - это результат осуществления властных полномочий субъектом предоставления 
административных услуг по заявлению физического или юридического лица, на-
правленный на установление, изменение или прекращение прав и/или обязанно-
стей такого лица в соответствии с законом». Таким образом, цель внедрения в пра-
вовое обращение категории «административные услуги», заключается в создании 
таких условий в отношениях с уполномоченными органами исполнительной вла-
сти, органами местного самоуправления и другими субъектами властных полномо-
чий, при которых качественные административные услуги будут предоставляться 
без очередей, бумажной волокиты и бюрократизма. 
Административные услуги относятся к публичным услугам по следующим 
критериям: 1) по характеру действий - представляют собой юридически и соци-
ально значимые действия; 2) по субъекту получения услуги - предоставляются 
физическим и юридическим лицам. Итак, особенностью административных услуг 
выступает их публично-властный характер. 
Законом Украины «Об административных услугах» от 06.09.2012 г. № 5203 -
VI определены правовые основы реализации прав, свобод и законных интересов 
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физических и юридических лиц в сфере предоставления административных ус-
луг. Стоит отметить, что самым большим достижением данного закона являются 
нормы, которыми регламентировано организацию работы центров предоставления 
административных услуг (ЦПАУ). Создание ЦПАУ сегодня является ключевым 
моментом реформы местного самоуправления. 
Оптимальный перечень административных услуг в ЦПАУ зависит от инсти-
туциональной способности общества. В законе же предполагается, что перечень 
административных услуг, которые предоставляются через ЦПАУ, определяется 
органом, который принял решение о создании такого центра. Например, органа-
ми местного самоуправления уже предоставляются следующие услуги в сфере 
земельных отношений: 1) регистрация недвижимого имущества; 2) получение 
информации из Государственного земельного кадастра 3) регистрация деклараций 
в сфере строительства, выдача документов в сфере разрешительной деятельности. 
Кроме этого, во многих ЦПАУ обеспечен доступ к дополнительным сопутствую-
щим услугам. Таким образом, можно говорить о практической реализации одного 
из принципов предоставления административных услуг, а именно их территори-
альная доступность и удобство. 
Особенностью административных услуг в контексте децентрализации являет-
ся то, что Кабинет Министров в Концепции значительное внимание уделил опреде-
лению критериев, которые должны составлять основу стандартов предоставления 
административных услуг, в соответствии с которыми будет оцениваться качество 
их предоставления. Это должно гарантировать субъектам получения администра-
тивных услуг стабильность и прозрачность законодательства в данной сфере. 
Наличие публичного интереса в предоставлении административных услуг 
не позволяет использовать исключительно рыночные механизмы. В связи с этим 
принципиальное значение приобретает вопрос о достаточности бюджетного фи-
нансирования процесса предоставления административных услуг, которые гаран-
тируются государством. Таким образом, предоставление административных услуг 
возможно как на платной, так и на безвозмездной основе. 
В постановлении Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы предо-
ставления Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и када-
стра и ее территориальными органами административных услуг» от 01.08.2011 г. 
№ 835 установлен перечень платных и бесплатных административных услуг, 
предоставляемых данной службой. Условно указанные услуги можно разделить 
на следующие блоки: 1) услуги по внесению информации в базу данных Государ-
ственного земельного кадастра (государственная регистрация земельных участ-
ков, ограничений в использовании земель); 2) выдача из базы данных выписок 
и справок (выписка из Государственного земельного кадастра о земельных участ-
ках, ограничений в использовании земель, справка, содержащая обобщенную ин-
формацию о земле, копия из кадастровой карты); 3) другие услуги (проведение 
государственной экспертизы и др.). 
На основе изложенного, можно сделать вывод, что важной проблемой сегод-
ня выступает необходимость внедрения новейших информационных технологий 
в сферу предоставления административных услуг прежде всего для повышение 
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качества последних. Можно констатировать, что только комплексная реформа, 
направленная на повышение уровня качества предоставления административных 
услуг в сфере земельных отношений, будет способствовать дальнейшему согласо-
ванию и совершенствованию механизма предоставления административных услуг, 
обеспечит их унификацию и воплощение в жизнь идеи введения информационных 
технологий. 
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